


































朝の雑役婦Бthe Tudor maid of all work　と呼ばれる程地方政治全般にわ
たって広い権能を有し、テューダー王朝の支柱の一つになっていた。一方同
時に治安判事は、17 世紀の偉大な法律家兼政治家で我国でも権利請願 Peti-
tion of Right の起草者としても有名なクック Sir Edward Coke がАこの
［イングランド］王国の安寧と平安とを維持するためのキリスト教世界の他










(1) E.Coke, Fourth Institute, 1644, p.170.
(2) R.Gneist, Geschichite und heutige Gestalt der Englischen Communalverfas-
sung oder der Self┡Government, 1863.
(3) ウェーバーの名望家支配については、同著、世良晃志郎訳㈶支配の諸類型㈵、



































……1884 年と 94 年の地方政治法が通過するまで中央と地方をつなぐパイプと
してとどまり、また地方自治を守る役も果たした。……。Б





説㈶ジョウゼフ・アンドルーズ㈵The History of the Adventures of Joseph
Andrews and his Friend Mr.Abraham Adams, 1742、及び代表作とされる
㈶トム・ジョウンズ㈵The History of Tom Jones a Foundling, 1749 を一読
すれば瞭然である。フィールディングは、1740 年にインズ・オヴ・コート
Inns of court の一つであるミドル・テンプルMiddle Temple で法廷弁護士

















書記 clerk of the peace ではなく、本文後述の治安判事のいわば私的な判事書








The depusition of James Scout, layer, and Thomas Trotter,
yeoman, taken before me, one of his magesty’s justasses
of the piece for Zumersetshire.
　┣THESE deponants saith, and first Thomas Trotter for himself saith,
that on the of this instant October being Sabbath┡day, between the
ours of 2 and 4 in the afternoon, he zeed Joseph Andrews and Francis
Goodwill walk akross a certane felde belunging to layer Scout, and out of
the pass which ledes thru the said felde, and there he zede Joseph An-
drews with a nife cut one hasel┡twig, of the value, as he believes, of 3
half┡pence, or thereabouts; and he saith that the said Francis Goodwill
was likewise walking on the grass out of the said path in the said felde,
and did receive and karry in her hand the said twig, and so was comfart-
ing, eading, and abating to the said Joseph therein. And the said James









friend Mr.Abraham Adams, The Works of Henry Fielding, Esq. by Leslie



























































































いわば公的な治安書記Clerk of the Peace であり、他は個々の治安判事の私












最初の証拠は 1351 年の治安判事制成立にとって重要な労働者法 Statute of






(14) T.G.Barnes, The Clerk of the Peace in Caroline Somerset, Department of
English Local History, Leicester University, Occasional Papers, No.14,
1961. バーンズは、この研究の公表年と同年に、大著 Somerset 1625┡1640: A
County's Government during the ┣Personal Rule─, 1961 をも公刊している。
憶測するに、本研究はこの大著の副産物であったのであろう。この大著の中で
もバーンズは、本研究を引用・要約しながら、治安判事制の中での治安書記の















命令控え帳 order books of the court of quarter sessions で 1613 年のものか
ら若干欠けてはいるが 1891 年のものまで残っている。その内容は四季裁判
所の行政上の命令集で、居酒屋・橋梁、行商人・担ぎ屋の許可、陪審員名
簿、審理に付された被告人事件表 calendar of prisoners 及び被告人の証言録




(15) B.H.Putnam, Proceedings before the Justices of the Peace in the Four-
teenth and Fifteenth Centuries, Edward Ⅲ to Richard Ⅲ, 1938, pp.xci f.
(16) 上掲拙著で翻訳した 1380 年の治安判事任命書の第九項が後の記録保管者の指
名条項と考えられることについては、拙著 34 頁及び同注(4)を参照。
(17) 37 Hen. Ⅷ, c.1. なお、パトナムは上掲書、p.xcii, n.3 でこの法律を c.2 と
しているが、c.1 の誤記と思われる。
























人的構成を見てみよう。ワイクスは 1611 年 21 歳で治安書記になった。父ニ
コラスNicholas がその年に死去し、それを継いだ形であった(20)。翌年いま
(19) 以上、Barnes, op. cit▆, pp.5 ff. による。
(20) この父子間での治安書記職の継承について、ブルクスC.W.Brooks はその著





















clerk of the peace がおり、1623 年から 27 年まではトマス・アランドル
Thomas Arundell、その後任はワイクスの命によりブラウンにより代訴人ロ
バート・チュートRobert Chute が選任され、少なくとも 1635 年まで勤め

















あった。1629 年から少なくとも 1635 年まではこの職はラングポート・イー
ストオーヴァー Langport Eastover という町の書記トマス・トゥレヴィリ














の一つは、ヘンリー八世第 37 年法律第 1号にある通りАこの王国の諸法Б
(22) 以上、ibid▆, pp.8 f. による。
(288)
84Ё2Ё118













得されたし、さらに例えば版を重ねた人民訴訟裁判所裁判官 judge of the
Court of Common Pleas のウィリアム・スタンフォードWilliam Staunforde









(23) 37 Hen. Ⅷ, c.1.






は高身分の他の 9名の者と共に 1619 年に死去した前財務府監査官 auditor
of the Exchequer ヒュー・セクセイHugh Sexey の所領の封譲受人の一人
になり、その事務能力と法実務経験は他の封譲受人に極めて有益でその遺産
管理を指導したと思われる。さらに彼は 1630 年代までに破産委員会 com-

















ヴィリアンは 1625／26 年の強制的貸借金 forced loan の査定で下級ジェント
























城に住み 20 年以上 2代にわたって治安判事に勤勉に仕えた者もいる。しか
しこれらは判事書記の典型ではなかったであろう。判事書記の職務にも触れ
ておこう。判事書記の職務は、上述したフィールディングの㈶ジョウゼフ・














　治安書記の起源については、1351 年と 1380 年に公的記録が残り出したこ
とについては上述したが、その職が確立した 14 世紀末遅くとも 15 世紀初め
までには治安書記は責任ある地位になっており、1418 年と 1419 年の二年に
わたって続けてウスターシャーの治安書記になった記録のあるリチャード・






交・資力БLabour, Friendship and Means を用いて国王の開封勅許状 let-
(27) 以上、ibid▆, pp.11 f. による。
(28) B.H.Putnam, Early Treatises on the Justice of the Peace, 1924, p.66, and








ていることから推察できるように、1536 年のユース法 Statute of Uses（27
Hen.Ⅷ, c.10）に実効力を持たせるために制定されたと思われる 1536 年の











(29) 37 Hen. Ⅷ, c.1.
(30) William Lambarde, Eirenarcha, or the Justice of the Peace, 1602, pp.377 f.





代理を用いていたことが明らかである。Barnes, op. cit▆, pp.17 f. 同時に
ibid▆, p.13 も参照。



















イナ・テンプル Inner Temple での講演 Reading で、トマス・マーロウ
Thomas Marowe は、治安書記は唯独り記録保管者の書記であり、四季裁判
所で懈怠を犯した場合であっても治安判事は治安書記を罰することができな
いと述べている。ほぼ 1世紀後にラムバアドWilliam Lambarde はこれに明
示的に反対し、リチャード二世第 12 年法律第 10 号を根拠に、治安書記は第
一義的に四季裁判所の書記であり、単なる記録保管者の書記ではないと述べ
ている(34)。ラムバアドの 1602 年の初版の時代までに治安判事は議会制定法
(33) Ibid▆, p.15, n.4, 及び上掲拙著 34 頁以下、111 頁注 4参照。


























(35) 以上、主としてBarnes, op. cit▆, pp.18 f. による。





　四季裁判所が開廷されると裁判長から大陪審 grand jury 及びハンドレッ






















(37) Barnes, op. cit▆, p.30, n.3 にその具体例が載っている。























































(40) 以上、ibid▆, pp.22 ff. による。
(298)
84Ё2Ё128
かりつかんだ雀の生殺与奪の権Бthe power of the Clarke of the Peace to























(41) Lambarde, op. cit▆, p.548.














































いる 1ダース程の数の職業的略式起訴者がおり、四季裁判所ごとに 30 件程
の訴追をなし、その円滑な進行には治安書記の恩恵に依存するところが大き
(44) 以上、ibid▆, pp.27 ff▆, and p.28, n.2 による。
(45) 実は、本稿で紹介しているバーンズの著作ではА影響力：瀆職の問題БInflu-









































窃盗 petty larceny に減じようと努力したという事件が、星室裁判所Court




















(48) Ibid▆, p.34 and n.1,
(49) 以上、ibid▆, pp.29 ff. による。
(50) Ibid▆, pp.34 f.















mission on Fees への報告書が重要で、この時代のサマセッット州のもこれ
とほぼ同じものと考えられる。それによれば 1シリングより低額のものはほ
とんどなく大部分は 2シリングか 3シリング 4ペンスであり、少数ではある
が 5シリングや 6シリング 8ペンスのもあった。バーンズは、略式起訴は終
結までに平均 13 シリング 4ペンスの手数料を書記にもたらし、しかも四季
裁判所ごとに 20 から 30 件が終結されたと述べている。又ある一般人たる略
式起訴者はサマセット州の上述のワイクスとの共同書記ブラウンに対して





(52) 以上、ibid▆, pp.37 f. ウェッブ夫妻の指摘は、S. and B.Webb, English Local
Government, vol.1, The Parish and the County, 1906, passim にある。






















































(55) 以上につき、ibid▆, pp.40 f. and p.40, n.1 を参照。






















1611 年から 1620 年頃までは、共同書記であったブラウンの方が中心になっ
て職務を行ったと思われる 1620 年から 1640 までとは配慮の程度が若干劣っ
(57) 治安判事個人の判事書記は、行政事務に関しては治安書記程の慎重さを欠き、
そのため治安書記に迷惑をかけることもあったようである。その例につき、
ibid▆, pp.43 f. 参照。













力を掛け出したことにあろう。これは、1630 年 4 月 23 日に発せられた国王













(59) Stuart Royal Proclamation, vol.Ⅱ, 1983, pp.261 ff.















































































Blackstone を始めとしてポロック、メイトランド Pollock and Maitland や
ホウルズワースの大著等いくつかの文献に当たりはしたが、又近時ではC.
W.Brooks, Litigants and Attorneys in the King's Bench and Common




Pleas, 1560┡1640, in Legal Records and the Historian, ed. by J.H.Baker,
1978, pp.41 ff.、さらには注（20）で触れた同じブルクスの極めて多数の資
料を渉猟しての実証的研究書(64)や、法曹史研究をリードしていると言える
ベイカー J.H.Baker のいくつかの論文、例えばThe Attorneys and Offi-
cers of the Common Law in 1480, Journal of Legal History, vol.1 (1980)
pp.182 ff.; The English Legal Profession, 1450┡1550 (in Lawyers in Early
Modern Europe and America, ed▆, by W.Prest, 1981, pp.16 ff.; 同論文
は J.H.Baker, The Legal Profession and the Common Law, 1986, pp.75
ff. に再録）や同著The Oxford History of Laws of England, vol.VI, 1483┡

































考Б、㈶法学㈵第 77 巻第 5号、2013 年 12 月、及び前稿Аインズ・オヴ・コ
ートとその法曹教育機能の衰退Ёイングランドにおけるコモン・ロー法曹教



























65　4 と 5 の間に挿入 (15a）例えば、Holdsworth, op. cit▆, vol.5, 3rd










Ⅱ　』法学㈵80 巻 2 号：
168　末行の最後に挿入 、同Аへイル㈶ロール㈵法要録序文Б、㈶法と政治㈵
六〇巻二号（二〇〇九）
絶対王政期イングランドにおける治安書記
(315)
(法学 2020) 84Ё2Ё145
